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heiten gegen bessere zu wechseln, könnten bekeh-
ren (269 und 215). 
Das Amt des Dichters versteht K i r s c h a l s e i n 
"durch S e l b s t e i n s e t z u n g k o n s t i t u i e r t e s Amt," 
e i n e p o l i t i s c h e I n s t i t u t i o n mit der Aufgabe, 
" C h r o n i s t , S e e l s o r g e r , L e b e n s h e l f e r " zu s e i n , 
d i e S e n s i b i l i t ä t der Menschen zu s c h ä r f e n und 
i h r e Neugier zu b e f r i e d i g e n oder zu wecken. 
(215) K i r s c h nennt das Amt eine I n s t i t u t i o n des 
Beharrens, des I n s i s t i e r e n s auf gefundenen E i n -
s i c h t e n , auf dem Gattungsbegriff, dem Humanum. 
Der D i c h t e r , ... t r ä u m t das I d e a l und h ä l t es 
hoch." (216) 
In der F e s t r e d e f ü r "Georg Maurer zum 60. 
G e b u r t s t a g " (1967) e r i n n e r t K i r s c h an d i e V e r -
d i e n s t e s e i n e s L e h r e r s (von 1963-65 am Becher-
L i t e r a t u r i n s t i t u t i n L e i p z i g ) , d i e l y r i s c h e 
Sprachkraft der m i t t l e r e n Generation zur E n t f a l -
tung gebracht zu haben: Vernunft, Geschichtsbe-
wußtsein, S a c h l i c h k e i t und Genauigkeit im Aus-
druck, " W i r k l i c h e s a l s W i r k l i c h e s ins Gedicht zu 
nehmen" s t a t t m i t b a n a l e n M e t a p h e r n zu 
e r s c h l e i e r n (260), und A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
den K l a s s i k e r n . In einem Essay zu Maurers Spät-
werk (1971) hebt K i r s c h Maurers Aufnehmen der 
" b r u t a l e n S e i t e n der W i r k l i c h k e i t " i n s Gedicht 
a l s bedeutungsvolle Veränderung qegenüber f r ü h e -
ren Werken hervor. 
Eine anhaltende Spannung zwischen a u f g e k l ä r -
tem Rationalismus und moralisch-ethischem Huma-
nismus (mit Klassikbezug) z i e h t s i c h durch diese 
Sammlung. So ge s t e h t K i r s c h 1980 i n einem 
I n t e r v i e w , daß v i e l e i h n nur a l s A u f k l ä r e r und 
R a t i o n a l i s t e n , der seine Gefühle vernachlässige, 
gesehen haben, ohne s e i n L e i d e n an G e s c h i c h t -
l i c h e m , an dem F i n s t e r e n der Z e i t ( d i e Nähe zu 
Adornos K u n s t p h i l o s o p h i e i s t t e i l w e i s e v e r -
b l ü f f e n d ! ) , oder s e i n e Utopien und I d e a l e f ü r 
die Gegenwartsbewältigung wahrgenommen zu haben. 
Die D i a l e k t i k zwischen dichterischem Stören und 
Aufrechterhalten von T r a d i t i o n l i e g t im Zentrum 
von K i r s c h s Konzept des D i c h t e r a m t s und z i e h t 
s i c h wie e i n L e i t f a d e n durch d i e v o r l i e g e n d e 
Sammlung von Texten. In der s c h ö p f e r i s c h e n 
Reibung d i e s e s S c h r i f t s t e l l e r s z w i s c h e n p e r -
s ö n l i c h e n , g e s e l l s c h a f t l i c h e n und g e s c h i c h t -
l i c h e n Entwicklungen spiegeln s i c h der l i t e r a r i -
sche Kampf und d i e E r f o l g e s e i n e r G e n e r a t i o n 
wieder. 
Barbara Mabee 
Ohio State U n i v e r s i t y 
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